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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
DirecVion^eneral efe Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 3.*—Circular núm. 364.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en Real orden 
de 4 4 de Octubre próximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Caballería lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) no ha tenido a bien 
acceder á la instancia cursada por Y. E. á este Ministerio en 6 de Setiembre 
próximo pasado, y promovida por el Teniente del regimiento Coraceros del 
Rey, 4.° de Caballería, D. Francisco Bermejo y Francés, y en solicitud de 
permutar con el de igual clase del resguardo cíe la Habana D. Arturo Ruiz 
y Escudero. Con este motivo, y considerando S. M. que para cada carrera 
se requieren conocimientos y dotes especiales, y que las permutas de ellas 
son por lo tanto inconvenientes para el Estado, que no tiene la garantía de 
que los individúes qué dejan las suyas respectivas reúnen las circunstan-
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cías necesarias para las que emprenden nuevamente, y que siempre se 
sables para su buen desempeño; se ha dignado declarar prohibidas defini-
tivamente las permutas de carreras , y que en su consecuencia 110 den curso 
en lo sucesivo las Autoridades militares á aquellas instancias que tengan 
por objeto la pretensión de que se trata.» 
Lo que traslado á Y para su concimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1861. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 8.°—Circular núrn. 363.— 
El Excmo. Sr. Director general de la Guardia civil y veterana, en 29 del 
actual, me dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr.: Como muchos de'los Oficiales del arma de su digno mando 
que pretenden ingreso en el cuerpo de mi cargo, lo solicitan con la anti-
güedad de sus empleos en aquella, y por el reglamento de la Guardia civil 
solo pueden disfrutar la del dia en que ingresan, por lo que son desesti-
madas sus instancias; rae ha parecido en bien de ellos, y para alivio de la 
ocupada atención de V. E. p r o p o n e r l e , gi.io cree oportuno, se sirva expedir 
circular á los Jeles de lo$ .cuerpos parn (jiife no d<§i curso Ó las de igual 
Ip sucesi^oíjse íes presenten , y que adviertan á los inte-
resados, qué sino obstante dicha circunstancia, iniisten psnr a la Guardia 
civil, deberán producir nueva solicitud en que lo manifiesten.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos af)os. Madrid 4 de Noviembre de. 1861. 
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COMISION DE JEFES. 
RELACIÓN por anl'w iwdad délos Tenientes Coroneles (que figuraban en la pri-
mera m itad de la escala en 4de Enero) que la Sección de Guerra del Con-
sejo de Estado ha tenido ú bien clasificarlos de aptos para ascender por el 
tumo de elección. 
I). Nicolás de Verdá y Pizarro. 
D. Torcualo Mendivi y Corera. 
D. Eustaquio Diaz de Rada. * 
D. José Wambaesen y Dorado. ' 
D. Ramón Perona y Nart. - i , • i 
D. Manuel Ramírez Arellano. 
D. Domingo Carafliés y García. 
D. Domingo Mondelly y Bornardíñó. 
D. Sererino Cobian y Marquina. 
• D. Juan Alvarez de La ra. 
D. José Molina y Campmajor. 
i • TV n 1 • 
D. Luis Piccrra y Cavannns. 
D; José Diaz Gala/o. 
D. Ramón Suarez fe Qulrós. 
RELACIÓN por antigüedad de los Capitanes (que figuraban en los ZOO primeros 
de la escala de 1.° de Enero) qiw la Sección de guerra del Consejo de Es-
tado ha tenido á bien clasificarlos de aptos para ascender por el turno de 
elección. 
D. Ginés García Yidal. 
D. Antonio Lizarraga y Aspiroz. 
D. Lúeas Martin y Calderón. 
D. Francisco Farrucha y Villens. 
D. Miguel García Camacho. 
D. Juan López é Izquierdo. 
D. Manuel Morcillo y Danel. 
D. Pedro Caha y Orlíz. 
D. Girlos Fernandez: M^rijip. 
D. Pablo Torrente y Cearrote. 
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D. (Jenaro Torres y Genovés. 
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1). .Manuel Labarra y Urjela. 
í). José Perez Racax. 
